





































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































( 四 ) 推进投资形式演变
新的投资管理体制的一个重要特征是
,
管理方
法由传统的直接管理向宏观间接调控转变
。
实现这
一转变
,
客观上要求宏观管理能够依靠操纵公开市
场业务来调节投资
。
这里有一个条件
,
就是以银行
为中介的间接融资要逐步缩小
,
以债券
、
股票形式
的直接融资要逐步扩大
。
创造这样的条件
,
就需要
大力发展股份制经济
,
开发拓展证券的一级和二级
市场
。
同时限制银行之间不合理的存款竞争
。
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